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I den Xl:s Bibe! , Sth, 1788, fb,'
2 B. F. Sorani Thesaurus Eruditionis Scholastic®. Lipsia»
1735, pb.
_
j Opernm Anstotehs, Stagirit® Philosophorum omnium lon-
ge principis, nova Editio, Grace & Latine, (Titelbl. jara-
te några andra blad i början äro söndriga), pb.
4 Fredrici Hoffmanni Opera omnia physico-medica, 6 To-
mer med Suppl. Genev® 1740, fb.
J Biblia, das ist_: Die ganze Heilige Schrift, verdeutscht
durch D. Martin Luthern. Leipz, 1701, fb,,
6 Johannes Taulerl Postilla. Hamb. 1621, pb.
7 J, P. Burggravii Lexicon medicura universale, c, fig.
A- B. Francof. 1733, fb.
g Gesneri Anlmal, 111 & IV Part., (sine Tit.)c. Fig.
9 Caroli Linntel Sysrema Natur®. Lugd. Bat. 1733, (rar.)
10 B. Eustachii Tabulte anatomicse. Rom® 1714, fb. Index
eorum, qu® in singulis Tabulis contlnentur. vb.
11 Strabonis de Situ orbis libri XVII Gratce & Latine. Ba-
siliae 1J49.




13 Onyphri Panvinii Veronensis, Reipublic® Roman® com-
mentariorum Libri tres. (sine Titulo), pb,
14 Francisci Baconi Opera Moral. & Civil. Lond, 1638,
med Portr,, pb.
IJ Academiska Programmer, hft.
16 L. Ann®l Senec® Opera. Basili® '529, pb,
17 Historia Jesu Chrlsti. Niirnb. 15yS, pb.
18 R. Lorichius, HadamariuS de Herbis, c, Tab. (sine Tit.), pb.
In Quarto.
N:o
I Histoire Naturelle, generelle & particuliere , avec Ia De-
scription du Cabinet du Roi, par M, R, S. de Buffon &
N:
2
Daubenton. ij Tom. av. Suppl. & Planch, Amsterd,
1766, vb.
2 Svenska Spindlar uti sinä hufvudslagter indelta, samt un-
der nlgra och 60 arter beskrifne och med illum. fis;, upp-
lyste, pl Kongi, Vettenskaps-Sociefis i Upsala befallning
utgifne af dess Ledamot C. Clerch. Sth. 1757» fb.
3 F. Ranchini Opuscula medica. Lugd. 1517, pb.
4 . Belidors cursus mathematicus, Wien 174Ö , m, pl,, vb,.
J Bogeri praflica Medioina. Francof. 1594, pb.
6 M. Trievalds Natarkunnighet, med Tabeiler. Stli. 1735, S
Del. Fb.
7 F. Hoffmanni Opuscula medica. Hai® 1739, vb.
5 Svenskt och Engelskt Lexicou, af G. Widegren. Sth,
- 1788, vb,
9 Svensk Ordbok, af A. Sahlstedt. Sih. 1773, vb.
10 Franskt och Svenskt Lexicon, (utan Titelbl.), pb.
11 Elementa Physiologi® corporis tuimani, auftore A. v,
Haller, S Tomer. Lausann® 1757, fb.
12 P. G, Werihofi Observationes de febribus. Hannov.
"73*. pl>.
13 1, O. Schacht, Institutiones medioin® praflic® trajeft. ad
P.henum 1753.
14 G. Richters Opuscula medica; 11 Volum, Francof. & Leipz.
1780, hft.
ij A. Murrays Descriptio arterearum corporis humani 'in ta»
bulas redafla, Ups. 1798, hft.
l£> Bes.krifning om de delar, af hvilka hela menniskans krppp
består, med bifogade försök och anmarkningar, af N. Ro-
sen; ,m. Tab. Sth.'l73B, pb.
17 Sturmii Collegium experimentale sive curiosum, c. tabulis.
Norinb. 1701, pb.
18 De morbo mucoso,a Roederer & Wagler. Cceting® 1761,
c. Tab. hft,
19 P. Alpini de praasagienda vita & motto sgrotantiiim libri
VII, Lipsut 1754, med Portrait.
Zo Konsten att lefva länge , af Hufeland. Förra eller Theo-
retiska delen. Sth. 1797, hft.
21 J. G. Zinn, Descriptio anatomiaa cculi humani, iconibus
illus,trata, edita, novisque Tabulis aufta, a Wrisberg.
Goett. 1780, hft.
22 Teichmeijeri insiit, Medioin® legalis vei forensis. Jen®
1751, fb.'
23 Der kluge Landmann; 2 Th. m. Tab, Ftankf. und Leipz,
1715. Fb. _
,
24 Plantarum minus cognitarum, centuria complcflens plantas
clrca Byzantium & in Orienti observatas , per 1. C, Bux-
baUm. Petropoll 1728, fb.
35. Lieutaud, Synopsis univets® Praxeos medics; 2 Tosn, Aai»




26 H. Boerhaave, Methodus studii medici; 2 Tom, c. Tab, Am-
stelod. 1751, fb.
27 G. van Swieten,-Gommentaria in Boerhaave Aphorismos de
cognoscendis & curandis morbis; I Tom, Heldburg, 1754,
vb. (dupl.)
28 Kcisterl Institutiones chirurgicie, c, Tabulis; 2 Tom, Am-
stelod, 1750, fb.
31 Konung Sigismunds och Kommg Carl den lX:s Histo-rier, med begge Konungarnes Portraiter, afWerving; 2
Del. Stb. 1746, vb.
32 Konung Eric den XIV:s Historia, af Tegel; sned Porttait.
Sth. 1751, vb.
35 Konung Johan den j:s Clirönika, med Pottrait, sf Girs,
Sth. 1745, vh.
34 Keysslers Reise, mit kupf. (ut, Titel), fb.
35 7/oyages de Tavyrnier; avec planches,
36 Keysslers Fortsctzung neuester Reisen; mit kupf. Hannov.
1741 , vb. .
37 Konung Carl den IX;s Pam-Krönika, samt Konung Gust,
Adölfs päbegynte Krönika, Sth, J7Jp.




39 Den Guthilandiske Chrönica ; (ut. Titelblad).
40 Beskrifning pä Tjaru- och KolXugnars inrättande; med
planch, Sth. 1748. _ \
41 Jacobi Physica Sacra. Zurich 1721, ivb.
42 Afta Erualtorutn anno 1684» lapsi®, hft.
45 Riksdags-Memorial, af Kruse, Sth. 1734, hft.
44 Beskrifning'huru Allmogens Byggnader, sS af Sten'som
Träd, måge med största besparlng uppföras , med planch.,
af C. Wijnblad. Sth. 1766. hft. v
45 Det anno 1735 florerande Sverige; hft.
46 Philolalus Parrhesiastes, eller pratsjuka frltalaren; Vecko-
skrift 1768., vb.
47 Medicinsk Tidning 18x8 och 1819; hft»
48 Teichmcijeri Siementä Antropologi®. Jens 1739 » vb,
49 Lieflandische Historia, von Kelchou, Reval 1695,
50 Die Kennzeichen der Josefien, mit Kupfertafela, von Sul-
zen. Zurich 1761, fb.
ji M. A. Severiin Vipera Pythia, c. Tab. Batavii 1651, pb,
52 Anatomiselle Tabellen, mit Kupfern, Danzig 1723, vb.
53 Lefvernesbeskrifnigar öfver Amiral Uggla och, Olof von
Dalin, med portraiter. Sth. 1777, hft.
14 Da febribus complicatis in genere, ab Adamo Nletski.
Hala?, hft.
J5 Conspeflus Formularum Medicarum, Haise 1730, hft,
56 Speculator Paidensi ophilus. Sth. 1773, hft.
57 Laurentii Norrmanni Orationes Panegyrlc®, simul c,Cato!i
Lundii. Holmia; 1738, hft.
|8 Orationes Panegyrkae Academi® Aboinsis tSn; hft.
4N:o
59 Veslingii Syntagma Anatomicum, c. Tabulis, Patavii 1647,
60 Griilingll Florilegium. Lipsire 1680, pb.
61 Zorn, Botanologia medica, c, Tabulis, Berlin 1714, pb.
62 Berättelse om Bergverkens tlllstånd m, m. 1769, hft.
65 Riksens Ständ. Secr. Utskotts Protocöll. Norrk. 1769,
64 Afta Upsaliensia, Voi. IV:m c. Tabulis, hft.
6J Agricola NieuWe, En ongehoorde Day in do Natuur wel-
gegronde Qveckkonst. Amsterd. 1719.
66 Sennerti Pracl, medic. Libri II j (sine Tit.) , pb.
67 TimtEi casus medicinales, Lipsite 1667, pb,
'6B Eberhertz, Medulla totius Praxeos Medica, Erfurt 1656.
69 Behr, Physiologia (sine titulo), fb.
70 Teichmeyers Anweisung zur Arzeneygelehrtheit. Niirnb,
*7s* * vb.
71 Observationes juris a Råiamh, Sth. 1679,
72 Wolfii elementa Matheseos , Tom, 1. Geneve 1732, fb.
73 Jiincker, Conspeftus Therapice (sine Titulo), vb,
74 Ståhl, Collegium PrafHcum (sine Titulo), vb.
75 Scharschmidts medicinische und chirurgische Nachrichten,
6 Thelle, mit Kupf. Berlin 1743, hft.
76 Broocmans Hushålls-Bok. Norrk. 1736, fb.
77 Svensk Contorist, af Synnerberg. Götheb. 18*3, hft.
78 Geographisk och* Ekonomisk Beskrifning om Kemi Lapp-
mark, med Charta, af G. Hallenberg. Sth. 1804, hft.
79 Nomenciator Entomologicus. Stralsund 17SJ > hft.
80 Romansons Osteologie. Ups. )808, vb.
81 Die Erste Liebe von Arnold, Leipz. 1732, fb.
82 Die Evangelische Botschaft der Herrlichkeit Gottes in
Christo, von Arnold. Leipz, 1755, fb,
83 Rambachs Predikningar. Sth. 1765, vb.
84 Norborgs Postilla, med Portrait. Sth. 1795* vb.




I Svensk Botanik; 8 Band, compl., hft.
J Nytt, och nu för tiden antagit, Koppymptungssätt, af
Dimsdahl. Sth. 1769.
3 Experiences sur I’Eledricite , av, Tab., par Jallabert, Ge-
neve 7748.
4 Theoretiskt och pradiskt Compendium om buggna, contun-
derade och skjutna sär i alimänhet, af Schutzercrantz.
Sth. 1798.
5 Nouveau Diftionnatre des Passagers, par Frisch. Leipz,
1730, fb,
6 Pharmacopcea Svecica. Holmite 1775 , vb.
7 Salivation cxplod. , By Svift. London 1789.
5N:
8 Inledning tili Natnrkunnigheten, af Muschenbrock, med
Tab. Sth. 1747, vb,
9 Pharmacopcea Londinensis. Lond. hft,
10 Undersökning om Jordmåners fruktbarhet, af Kiilbel. Sth.
1745.
tl De morbis nervorum a Boerhaave; Tom. 1. Lipsia 1761, hft.
12 Chirurgiskehändelser, af Acrell. Sth. 177J, med Tab., vb.
Olavi Celsii Hierobotanicon. Ups. 1745, hft, 1
14 Riksdagsmanna Rätt. Sth. 1747, hft.
15 Rivercies Reformatus. Lond. 1706, fb.
lö Chlrurgische'Wahrnebmungen, von Bilguer. Berlin 1763, hft.
17 Beobachtung iiber die Natur, Ursachen und Heilung der
Krankheiten, von ”Whytt. Leipz. 1766. vb.
18 Petri Camper, Dissert. de Emol. & optima Methodo Insi-
tionis Variolarum. Groninga 1774, vb.
19 Svartz, Synopsis Filicum , c. Tab, Kiliä 1806.
20 Llchenographia Svecica Prodromus c, Tab. Lincopia 1798.
21 Wahlenberg, Flora Lapponica c. Tab. XHX. Beroi.iSt2.vb.
22 Liljeblads Svenska Flora. Ups. 1816. hft.
2j Caroli a Linne Systema Natura; 111 Tom. Holmia 1766fb,
24 Flora Svecica. Holmia 1755, vb,
2 J Genera Plantarum. Holmia 1764, fb,
2 6 Philosophia Botanica. D:o 1751.
2 7 -- -- Fauna Svecica. D:o 1761, fb,
2 8 Flora Zeylanica. D:o 1741, fb.
2 9 Flora Lapponica. Amstelod. 1737.
3° -- Materia Medica. Holmia 1749, vb.
3 1 -- Clavis Medioina. D:o 1766, hft,
3 1 -- Artedi Ichtyologia. Lugd. 1738. fb,
3? Westgötha Resa. Sth. 1747, yb.
34 -- Oländsk och Gottländsk Resa, Sth, 1745,vb,
35 *• Skånska Resa. Sth. 1731, vb,
36 Insefla Svecica, af L. Gy llenhaal, partes lii, Scaris 1808,hft.
37 Fabricii Entomologia Systematica; Tom. IV, & Supplem.Entom, Syst. Holmia 1792, hft.
38 Systema Elaflherat. Tom. 11. Kihlirn ISOI, hft.
39 ” Systema Piezatorum. Brunstv. 1804, hft,
40 Genera Inseftorum. Chiloni, hft.
42 Afhandling om Bensjukdomar, af Martin. Sth. 1782, hft.
43 Heisterii compend, Anatom. c. Fig. Norlmb. 1727, pb.
44 Handbok i Praci. af Hecker. Sth.
1810, hft.
45 Pontoppidans Historie von Norwegen, mit Kupf. a Theil.
Kopenhagen 1753, fb.
46 Consultationes medica, c, responsis Boerhaave. Gotting*
1744.
47 Pharmacopcea Londinensis. Lugd, 1746.
48 Ludvige Aversor (sine Tit.) Tom. I, vb.
49 Vecko-Skrift för Läkare och Naturforskare; ij delar, hft.
6N:o
50 Memoires & Observations de Medicine. 1 P, Montpel-
Iler 1766,
51 Märkyärdiga lijin.delser i den praft. Förlosshings-Vetten-
skapdn, af Schiitzercrantz. Sth. 1783, hft.--
ji Magazin för populaira Medicinen ; 2rne Haften. Sth. 1730.
53 Om Koppors ympning, af Schulz. Sth. 1750,
54 Flora Malabarica a Commeliu. Lugd. 1696.
53 Helleri de partlum ccrporis humani funflione; Tomi VIII.
Holmi® 1779. '
56 Thebesii Hebammenkunst. Leigniz 1759, vh.
}7 Baglivii Libri duo de Praxi Medica. Lugd. 1699, pb.
j8 Kandbok öfver Veneriska sjukdomar, af Ffitze. Sth.
1797, hft.
j9 Kort utkast tili Pathologie och Semiotifc, af Hecker, Sth.
iSiz, hft.
60 De Missione sangvinis in Pleuritide, a- Moreau. Hai®
1630, hft.
61 Schulze, Compendium Historia; Medioin®, Hai® 1742, hft,
6z Lösecke, Therapla specialis Interna; 4 Theil. Dresden
- 1766, vb.
63 Urbani Hierne aufl. Chernia Holmiensis. Holmi® 1753.
64 Zimmermann, von-der Ruhc, (sine Tit.), vb.
65 Räddningsmedel i lifsfaror, af Pcppe. Sth. tSoö, hft.
66 Stuntscrs tankar om Gyllen-ådern. Sth. 1787, hft.
67 Handbok för dem som plägas af Gtkt, af Dottilleul. Öre-
bro 1803, hft,
68 Om nyttan af bad, af Robsam, Ups. 1814, hft.
69 Journal för Animal magnetism ,af Cederschjöld; J Hft,, Sth.
70 Kort och tydlig underrättelse ora Magnetismen, Sth. !Si6, h,
71 Svenska Läkare-SalUkapets Handlingar. 6 Hand, vb.
71 Berzelii och Gadelii Vettenskaps-Journal j Itsta B, Sth.
1806, vb.
73 Gadelii Medicinal Lagfarsnhet. Sth, 1804, vb.
74 Svenska Läkare-Sällskapsts Ärsberättelse, frän iglO tili
ISIS, 2 b:d.
75 A.necdotes de Medicine; z Part, Lille 1776, hft,
76 Virtutera Camphor®, a Tralles, Linsi® 1734, hft.
77 Chirurgiska händelser. Sth. 1769, hft,
78 Xissots afhandling om Ständspersoners »jukdomar, Ups,
1775, hft,
79 Inledning tili kännedom af urartade Veneriska sjukdomar,
af Cederskjöld. Sth, 1814.
50 Neueste Magazin fiir die Liebhaher der Entpmologie, von
Schneider; 5 Hft, Stralsund 1761.
51 Traftatus de Cancre, a de Mare. Vlenn® 1767, hft.
8z Zimmerraanns ErTahrung, (sine Tit.), vb,
S 3 Gångbara sjukdomars kännande och botande, af Haartman,Abi 1763 , vb.
84 Hebenstreit, Antropologia Forensis, c, fig. Lipsi® 1733, vb.
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85 Le Diogene de d’Alembert, par Premoatva!. Berlin 1754, hft,
86 Om nyttan för lungsjukt Folk at£ vistas i Fähus. Sth,
1768, hft,
87 Fördelarne af att mödrarne gifva di ät sinä barn, Sth,
1786, hft.
88 Exposition anatomiquede la Strufture de Corps hum. Tom.
4. hft.
§9 Sauvage, Pathologia methodica. Lugd, 1759, vb,
90 Murray, Historia Insitionis Varioi, in Svecia, Gottia-
ga; 1767.
91 De vermihus in depra, c. fig, Gotting® 1769.
91 Medicinal-Verkets tiUstSnd I Riket. Sth. 1765, vb.
93 Medicinal-Verkets tillstånd i Riket. Ups, 1769, vb.
94 Mead, Pracepta medica. Lipsia 1739, vb.
95 Richteri Obäervat. Chirurg. Fasciculus I:s, Gott. 1770, hft.
96 Reflexioner öfver Ånimala Magnetismen, af Jean Paul, Sth.
1817, hft.
97 Ludvigs afhandling om Fältsiukdoman Sth, 1741, hft.
98 Bergii försök tili de uti Sverige gängbara sjukdomars ut-
rönande. Sth. 1735.
99 Underrättelse om Månadsreningen , af Friend. Sth. 1786, hft,
100 Vogels Ost-Indische Reiscbeschreibung. Altenb. 1716.
Soi Tissots Räd angående helsan, Sth. 1764, vb.
101 Krankheiten vornehmer Personen. Leipzig 1770, vb.
103 Löseckes Abhandlung der auserlesesten Arzensymitteln.
Berlin 1763, vb.
104 Pallas, Anleitung zur pratischen Chirurgie. Berlin 1763,vb.
105 Gaubi Libellus_de method. concinandi Formulaa medica-
ment,' Lugd, 1739, vb.
106 v. Haller, Prima; linese Physiologia. Gottings 1744, vb,
SO7 Lommii Observat. medicinalium Libri tres. Jens 1719, vb,
IoS Warners Bsschreibung der Gicht. 1770, vb.
109 Huxhami Opera Physico-Medica, Tomi lii. Lipsis 1763,
HO Kjernanders Medicinal Lagfarenhet. Sth. 1776, vb.
SH Commentarii de Rebus in Scientia Naturali & Medisina
. gestis, 56 Volumina, Lipsis 1751, ‘794, hft,
I‘l Augustin, vom Galvanismus, mit einein Kupf, Berlin
iSoi , hft.
113 Afhandling om Galvanismen , af Berzelius. Sth. 1802,hft,
114 Alleen, de morbis. Francof. 1653, pb.
Sl5 Pickler, om smittosamma Sjukdomar. Sth, >BO3, hft.
116 Svartz, Nova genera & species Plantarum, Holmia 1795,
117 Blanchardi Lexicon Medicum. Hala; 1745, vb.
HS Bartholini Anatomia, Lugd. 1673 , pb,
I' 9 Lorry , von der Melancholie. Frankf, 1770, vb.
120 Störk, Experimenta, 176;, hft.
Hl Biennium Medicum. Lugd. 1761, hft.
122 Stoll Praleftiones in divsrsos morbos «hronieos, Viadobi
1788. * Voi, hft.
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123 Stoll, Aphorismi de cognoscendis & curandis FebribuS.
Vindob. 1786, hft.
114 —_ Partes VII Rationes medendi. Vicnnse 1794, hft.
I2J Hedin, Vettenskaps-Journal; 2:ne Tom,, med portr. Sth,
ISOO, vb.
126 Vettenskaps-Handlingar; 7 Tom., med portr. Sth.
1793 , vb.
127 Samlingar i blandade ämnen; 5 häften, med portr.
Sth. 1810, vb.
I2g Handbok for brunnsgäster, med gravurer, Sth. 1803 , hft.
129 Martins Läkaregrunder. Sth. 1783, hft.
130 De Haen, Ratio medendi; Part. XIV, Vindob. I7J9,vb,
131 Mead, Opera, c. Fig. • Paris 170, vb.
132 Pringel, Observationes , (slne Tit.), vb.
133 Plencitz,Opera medico-Physica; Tomi VII. Vindob.i762.vb.
>34 Paykull, Fauna Svecica, Tomi 111. Ups. 1795, vb.
*3l Monographia Caraborum Sveciat. Ups. 1790, vb.
136 '— Monographia Curculionum Svecis. Ups. 1792, vb,
137 Strödda anmärknlngar öfver Hedins Handbok, af Frost.
Lund ISI2, hft.
138 Afhandling om Gikt, af Cadogan. Sth. 1785» hft,
139 K-linisk Handbok uti Prafl. Läkare-konsten, afKonsbruch ;
2;ne Del. Sth. 1813. hft,
140 Afla Medicorum Svecicorum; Tom, 1. c, Tab. Ups.
1753, hft.
141 Pharmacopcea Svecica, Holmia 1817, hft,
142 Journal för Djurläkare m. m., af Tiden; l:a Del. Scara
ISI6, vb.
143 Berättelse, ingifven tili Kongi. Bergs-Coll., omen uppl
dess befallning uti Savolax och Carelen verkstälid för-
rattning 1792.
1 4-4 Diflionnaire Univers. des Plantes; 3 Tom, Paris 1770, hft.
14J Larobok i pharmaceutiska Experimental -Chemien, af
Tromsdorff. Sth. 1802, hft.
146 Liljeblads Svenska Flora. Ups. 1798, vb.
147 Tissot, Opuscula Medica; Tom, I, de Febribus biliosis.
Lipsi® 17Ö9, hft.
14S Samtal om Menniskans Själ. Sth. 1770, hft.
149 Cours d’Operations de Chirurgie, av. Fig., par delaFaye.
Paris 1740, fb,
15° Roederici Elementa artis Obstetricim. Gotting® 1766, fb,
XJI Wallerii Mineralogie, Sth. 1747 fb.
IJ2 Essais Anatomiques, av. Fig. 2 Tom,, par Lieutaud, Paris
1776. Fb.
*53 Vogel, InstrufHones Chemise. Lugd. 1737» fb>»
154 Chenot, TraHatus de Pesto. Vindob. 1766, fb,
155 Aur. Corn, Celsi de Medicina Libri Oflo. Basilia; 1748,fh.




157 Bruilners Einleitung zur nöthigen Wissenschaften eines
Zahn-arztes; mit Ivupf. Wien 1766, fb.
158 Platnerl Institutiones Chirurgi®. Lipsl® 1745. Fb.
159 Abregd de toute la Medicine Praftiqae, 6 Tom. par Allen.
Paris 17?7, fb.
160 Huxhams Sammlung medicinischer Schrlften. Bremen
1769, vb.
töi AstrliesAbhandlurtg von Geschw-ulsten * 2 Theil, Dresdetl
1761, fb.
löi Henekels Abhandlung Von der Geburtshiilfe, mit kupf»
Berlin 1761, fb.
löj Boehmeri Institutiones Osteologic®,, c, IcOnib. Anatom..
Hai® 1751, fb.
164 Boerhaave, de morhis oculorum. Gotting® 2750, fb.
165 Kleinii Seleftus Rationalis medicaminunt. Francofurd
1760, fb.
166 Maquers Anfartgsgrilnde der praftischen Chemie, LeipZ,
175) . fb.
167 Brookes Handbuch der Praft, Arzeneygelehrheit, 2 Theil.
Berlin 17Ö5, fb.
168 Chemie medicinale, 2 Tom. par Maluin. Paris 1755, fb.
169 Recueil de pieces iritportantes sur I’Operatlon de la Tailie,
Paris 1751 < fb.
170 Gravesande, Philosophi® Newtonian® Institutiones, c. Tab.
Lugd. 1715, fb.
171 Lecons de Physique Experimentale av. Tab.. par I’Abhd
Molet, 6 Tom. Amstetd. & Leipz. 1754, fb.
17! Memoires da I’Aeademie Royäle de Chirurgie, 6 Tom»
Paris 1745. fb-
-175 Hippocrates contraclus, Årgerttorati 1765, fb.
174 Abrege de PHistolre des Inseftes, 2 Tom. av. Täb, Pä-
ris 1764, fb.
175 Beskrifning om jordklötet, af Mailet. Ups, T772, hft.
176 Tankar om verldens danande och ändring, af Wallerius.
Sth. 1776, hft. »
177 System uti Chirurgien, af Arnemän. Sth. igoi, hft,
178 Institutiones Medic® Boerhaave. Norinb. 1740, vb.
179 Macquers Theoretische Chymie. Leipz. 1752, vb,
igo Knochenlehre nebst der Nervenlehre, von Krause, Leipz,
'I7ÖI, vb.
Igi Bassi Chirurgia Experimentalis. Hall® 1718, pb.
IS2 Sparrmans Resa ; Fiirsta Delen, med grav. Sth. 1783, hft,
183 Beskrifning om Upstaden Örebro med grav.> af Bagge,
Sth. 1785, hft.
184 Ziervogels Portugals Historia, med grav. Ups. 1757, vh.
185 Sverlges Statshvälfningar , 3 delar, af Blix, Sth. 1794. hft.
186 Undersökning om Acadiens gamla gränsor. Sth. 1731,hfti
187 Anmärkningar öfver Romerske Hedniske Kejsarenas be-
drifter, af ComaZzi, Sth., hft.




359 Konung Gustaf Adolf den Stores Historia. j dclar, af
Hallenberg. Stb. 1790, hft.
190 Beskrifning om Upland, af Salvius, Sth. 174 G vb,
191 "Woltemats Staters Historia. Sth. 1771, vh.
191 Hdlphers Beskrifning om Medelpad. Sth, 1771» hft.
393 Tidningar utgifne i Upsala 1773, vh.
194 Thunbergs resa. 4 delar. Ups. 1788, hft.
19; Allmän Litteratur-Tidning, utgifven i Åbo tSoj, hft,
196 Pedersöre Landtman, af Aspegren. Wasa 1777, hft,
197 Utkast tili Allmänna Historien. Sth, 1766, vb.
195 Nya allmänna Historien, J Band, af Hallenberg. Sth,
1782, hft.
199 Caroli XII Leben und grossen Helden-Thaten, von
Schmaasson. 2 Thelle, Halle 1720, pb.
200 Allmänna Historien från verldens skapelse tili Christi fö-
delse, af Hardion. 2;ne delar. Sth. 1767, vb.
201 Biischings aftitning af Europa. Ups. 1763 , hft,
202 Jemförelse emellan Norra och Södra Pol-Kretsen , af Od-
man. Ups. X786.
20; Stavorini resa tili Goda Hopps-Uddep. Götheb. 1798,hft.
204 Märkvärdigheter om Konung Fredric i Preussen, 4 del.
Köpenh. 1755, vb.
205 Journal d’un voyage au Nord; av. Fig., (aine Tit.)
206 Frezier, Reise nach den Siid-See, mit kupf. Hamb.
1718, hft.
207 Voyage de Siam, av. fig, Amsterd, 1687, pb.
208. Das leben des Ritters von St. George. Preutzlau
1746, vb.
209 Beskrifning om Sir Petersburg, af Storch. 2;ne del, Sth,
1800, hft.
210 Kalms Westgötha oeh Bohusländska Resa. Sth. 1746, vb.
211 A Discourse by Puffendorff, upon the Alliances between Swe-
den and France. London 1719, fb.
212 Utvalda Rön och Samlingar med grav., af Sparrman.
Sth. 1797, hft.
213 Beskrifning pl Svenska Djur, afXhunberg. Ups. 1798, hft.
214 Montesquieustankar öfver Romarenas Valde oeh Fall,
Sth. 1755 , (defeft).
21J Bergmans afhandlmg om blasroret. Sth. 1781, hft._
216 Beskrifning pä ett Mineralogiskt Fick-Laboratonum , af
Engeström. Sth. 177J » hft.
217 Scheffers Chemiska Föreläsningar. Ups» 1773»
118 Hydralogia, af Wafterius. Sth. 1745, vb.
219 Frevilles upptäkter I Söderhafvet, Ups, 1 7?6# vb»
220 Towmsends Resa genom Spanien, Sth, i"94 hft»
2H Om hälsans bevarande tili Sjös, af Faxe. CarlscronS
1782, hft.
222 Anderssons Arithmetica, Sth. *779*
223 Geographic# af Djurberg, 3 del. Sth, *776* .







223 Xnledning tili Ghemien, af Gadolin. Åbo 1798, vb,
226 Scopolii Annus Hlstorico-Naturalis. Lipsi» 1769, hft,'
227 Hiilphers Beskrifning om Gestrikland. Westeräs 1793, hft,'
218 Buschings Statskunskap. Sth. 1770, vb.
229 Om Stipendier vid Upsala Academie, Ups. 1760, vb.
230 Landtmanna-Vänncn. Sth. 1777hft.
231 Histoire de Saladin, 2 Tom.; (sine Tit.), hft,
232 Lettres de Maupertuis, (sine Tit.), vb.
23J Hlstoire de Japon , par Ktcmpfer; 3 Tom., av, Planches,
Amsterd. 1732, fb,
234 Histoire de I’Efltlcite; 2 Part. Parts 1732, vb.
'235 Inledning tili Philosoph, Lärdoms-Historien, af Lodtmanj
1762 , vb.
*36 Anvisning tili Stats-Kunskapen. Sth., rb,
*37 Chemla Physica, af WalleHus. Sth. 1753 > vb.
*3B Henslers Hjelpmedel i olyckshandelser. Sth. 1771, vb,
*39 Förklaring öfvcr Atlas Juvenilis. Ups, 1769, vb.
24° Grunderna tili Pharmacien, af Retzius. Sth. 1775, kft.
24 1 Wallerii Bref om Chemiens rätta beskaffenhet. Ups.
1767, hft.
24* Jemtlands ceconomiska Beskrifning, af Hagström. Sth,
1731, vb.
24J I’Histoire universelle, de Bossiet; 3 Tom. Amsterd.
1712, pb.
244 Hippocratis Liber secundus de motbis vulgar. Basilite
1360, pb.
243 Tankat vid lediga stunder, af Kruger. Sth, 1761, hft.
246 Boerhaave, Traftatus de viribus mcdicamentorum, Parisiis
173Ö, vb.
247 Chlorls Gothica, a Bromelio; 1694» hft.
248 Fötsök tili en afhandling om Räddnings-anstalterne för
drunknade, af Herholdt och Rafn. Sth. ISO3, häft.
249 Berättelse om Loka Hälso-brunn, af Viflorin. Sth.
1727, hft.
250 Nervorum Cervicalium Anatom. , a Bang. Havnite, hft.
231 Description abtegee des maladies, par van Swieten. Pa-
ris 1760, fb.
232 Saxtorph, Theoria de di verso partu, Havnjte 1772, hft,
253 Störch, Llbellus, quo demonstratur Cicutam. Vindob.
1761, vb,
234 Sydenham, Opera Universa. Lond, 1703, pb.
233 Hippocratis Aphorismi, durch Tlmmium. Bremen 1744,vb,
256 Underrättelse om Tandsjukdomar, afAssiA, Sth. 1799, hft,
237 Historia Febris Anomalte Batavs, a Grainger. Altenb,
1770, vb.
238 Collin, de miliaribus. Viennae 1763, hft.
259 Reflexlöns sur la Pratique de ITnoculation, par Gatti,
Amsterd. 1768, hft.




261 Scharschmidts Anwelsung zu dem Studio medico chirurglco;
3 Theii, Berlin 1760, hft.
%(>2 Anvisning tili Natur-kännedomen, af Hoffberg, Sth,
1768, vb,
263 Yerheyns Anatomia; rnit Kupfern, Leipz. 1714» pb.
264 Allmänna Handels-Historien, af Zettersten. Sth. 1769, hft,
2öj Der Anfangsgriinde aller mathematischen Wissenschaften;
4 Theii, mit Kupf., von Wolffen, Frankf, 1738» vb.
1 46 Dewenter, Hebammen-Licht. Jena 1717, vb
267 Gohlens Kurze Einleitung zur Praxi clinica, Berlin
1759, vb.
268 Physica, mit vielen Kupfern, 2 Theii, von Scheuchzer.
Zurich 1743, hft.
269 Erkentniss der Menschen, von Richtern, Halle vb,
270 Crameri Elementa Artis Docimasticas, Lugd, 1738, vb.
271 Allerhand niitzliche Versuche, mit Kupf, 3 Theii, von
WolfFen, Halle 1737, vb.
271 Pharmacopcea Augustana. Grudae 1653, pb.
273 Scharschmids Tabellad; (sine Tit.)
274 Franklins Briefe von der Elektricität, Leipz, 1758,
175 Pontins Anvisning tili valet af Läkemedel, Sth. 1816, hft.
276 Pharmacopcea Pauperum, Lipsice 1760, vb,
277 Leben des Herrn Nicolaus Ludvig, Grafen und Herrn von
Zinzendorff und Pattendorff; 8 Theii, mit Portr. , vb.
278 Bergmanni Opuscula Chemica ; Yol.Prim, Holmia? 1779, vb,
279 Die Biicher der Heiligen Schrift, Alten Testaments ; 12
Theile, von Reichel, Leipz, 1773, hft,
2So Lelands Abriss der vornehmsten deistischen Schriften; %.
Theile, Hannov. 1757.
28* Manuale Lapponlcum, af Graan, Sth. 1669,
282 Luthers Forklaring af den yti Davids Psalm. Kjöpenh,
2-83 De Signatura rerum, von Böhme. Amsterdam 1682, fb,
2-84 Biblia Sacra, verteuscht durch Luther, Berlin 1729, fb,
2 85 Schadens Schriften ; 5 Theii, Frankf. 1720, fb,
286 Yom christlich, Ritter. Niirnberg 1355.
257 Gottholds Cbristenthum. Leipz. T712, fh,
2 88 Das kleine Barby 1767, fb.
289 Anastasii Grundlegung der Theologie. Hala? 172 G
290 Das neue Testament, Budingen 1717* fb,
291 C, Democriti Redivivi Erzählung; *73^«
291 SchutZens Schriften; 2 Theii, 1718» fb,
293 B, Mentzers Förmanings-Ord, Westerås fb*
294 Reden, wie sichs ziemet, nach der hei Is. Lehre,
man. Aitona 1760, Yb.
inc Arnolds Paradisicher Lust-Garten. Leipz, I72 9* fb*
296 Liljenthals Guthe Sache ; 12 Theii, Königsb, 1766, vb,
297 Le Nouveau Testament; (sine Tit.), vb,
298 Gelst-reiches Gesang-Birch, von Anästasio. Halle 1727»




joo Betraktelser Hfver en Christelig Barna-uppfostran. Gö-
theb. 1777, hft.
joi Barns Pbysiska Uppfostran, af Hufeland. Sth. 1799, hft.joz De Troendes Skat og Kienodie. Kjöbenh. 1759, hft,
joj NSgra allmänna reglor vid Uppfostringen. Sth. igoö, hft.
304 Forsök tili Ofversättning af de senare Sex Capit. af Da-
vids Prophetia, af Björkman. Sth. 1798, hft.
30; Kort Inledning tili Svenska Historien, af Hyphoff. Gö-
theb. 1757, vb.
506 Lytletons Anmärkning öfver Pauli Omvändelse, Sth,
1761, vb.
307 Hästläkaren, af von Sind. Sth, 1774.
308 Den erfarne och pålitlige Hästläkaren, Örebro 1794, hft.
309 Astrucs Abhandl. aller Venuskrankheiten. Leipz. 1764.
j o Beskrifning om Himmel och Jord-Globernas rätta bruk,
af Liedbäck. Skara 1753, vb.
311 Exercitationes SyntaHic®, af Bäckström. Sth. 1743, vb.
jli Phy sico-Theologia, af Darhamj med Kopparst. Sth.
'7B. vb.
31J Auszug der vernunftigen Gedanker Herrn Volfs von der
Wirkungen der Natur, von Leislikomj mit Kupf, Halle
’7!9> vb.
314 Tabul® Sinuum Tangent. & Secant, ab Vlacq. Lipsia
1738. vb.
31J Mathem. Traflat om kroppars fasthet, af Palmqvist. Sth.
1744.
Jl6 Tillämpning af Arithmetiken, Geometrien och Plana-Tri-
gonometrien i det allmänna lefvernet, af Palmqvistj 1:a
Del, Sth. 1750, vb,
317 Coniske SefHonerne jemte Inledning tili Algebra, af Paim-
qvist. Stb. 1752, vb.
315 Krigs-Collegii Berättelsc om Saltpetter-Ladors anläggan-
de. Sth. 1747, hft.
319 Historia om Jesu Christi Rike, af Nicolai. Sth. 1909,vb,
310 Nouveau Diftionnaire du Voyageur, Francois, Allemand &
Latin. Geneve 1732, vb,
311 Spieseri Lexicon Unlversale. Basilice 1716, pb,
322 Les avantures de Telemaque. Westerås 1772, vb.
323 Inledning tili Geometrien, af Clairaut. Sth, 1760, vb,
324 Logica, a Plenning. Holmia 1749, vb.
325 Magazin des Enfans, par Beaumont Sth. 1775, vb,
32Ö Contes moraux, par Marmontel. Sth, 1787» vb.
327 Elementa Chemia, a Boerhaave; Il Tom. Lipsia!
1732, vb.
32S Lemerys Chewie. Dresden 1734, pb.
329 C Nccobaus, Enchiridion Lingua Latino-Germanic®, Llp-
si® 1695, vb.
3JO Stahlns Bedenk iiber Bechers Natur-Kundigung der Metal-
len. Leipz. 172J, vb,
JJi Enchiridion Scrmoni» Latini Juvenile. Upjalis 1763.
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332 Hubners Geographic. Stli. 1773, vb.
333 Phordrl Fabularum jEsopiarum Lihri. Westerås 1781.
334 Gezelii Grammatica Grasca. Arosia; ISOI, vb,
333 Svensk Grammatica, af Sahlstedt. Sth. 7772,. hft.
336 Fabell® Esopic® ; vb.
337 Garten-Wissenschaft, mit Kupf. Nurnb. 1671, pb. ‘
335 Collegia leftiora; pb.
339 Pepllers Grammaire, (sine Tit.); vb.
340 Psychologia Emplrica, a Wallerio. Holmi® T7J3, hft.
341 i’Art de la Teinture des laines, par Hellot. Paris 1750, hft.
342 Anmarkningar vid Engelsmännernes Bryggningssätt. Sth.
1745, hft.
343 Den Svenska Fataburenj Femte öppningen, Sth. 1768, hft.
344 Fortsetiung des curieusen Antiquarii, mit Kupf. Hamb.
17:1, pb.
345 Boerhaave, Prtelefliones Academicte; VI Tom, Gotting®
1744, hft, _
346 De Rachitide , a Glissonio. Lugd. 1671, fb.
547 Beschreibung der Insul Utopia. Leipz, 1612, fb,
348 Paliestra Oratoria, a Masenio. Agripp. J649, pb.
349 Jemtelands Djur.Fänge, af Bercb. Ups. 1749, vb.
330 Schulrens chemische Versuche. Halle 1745, hft.
351 Commelini Catalogus Plantarum Hotti medici Amstcloda-mensisj Pars I:a. Amstelod. 1689, fb,
552 Essai sur la Nature du Commetce en general. Londres
1793, hft.
333 Tankat hurn en tlllbßrlig Landthushallnmg kan upphjel-
pas 1 Österbotten , af Cneiff. Linköp. 1751, hft,
334 Comenii Janua linguarum. Genev® 1638.
333 Aphorismi Chemici. Upsali® 1733, hft.
356 Gezelji Synopsis I.ogica. Åbo® 1695,
357 Kansani novi profeftus in Historia Eleflricitatis. Lipsiae
3746, hft.
358 Woltemats Staters Historia. Sth. 1740.
359 Bilschings Liirobok För Ungdom, Sth. 1771, vb»
360 Sätt att tillreda Hartz etc. Sth. 1798, hft.
361 Resa tili Goda Hopps-Udden, af Spartman; i:a Delen,
Sth. 1783, hft.
362 Neu-eröffneter Welt- und Staats-Spiegel. Haag 1710, pb.
363 Dionis Chirurgische Operatione. Augsb. 1712,
364 Grosserii Philosophia Instrumentalis. Lipsi® 1732, pb.




366 Latinitatis Llber Memonahs, a Cellario. Berolim
1730, vb.
367 Vossii Latina Grammatica. Upsali® 's67, pb,
368 ftucleus Terentianus. Rostochi 1633, vb.
369 Hus- och Rese-Apotheque, af von Aken, Skara 1746,hft,
37° Methodus conversandi cum Deo, Wasa 1776, hft.
15
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371 Isocratis Orationes Tres. Jens 1673,
371 Die in Marseille und Provence eingeritsefle Pest-Seuche,
beschricben durch Soheuchzer. Ziirich 1720, vb,
373 Argcnterii de Urbinis Llber. Lipsire 1782, hft.
374 Oratöria Scientlarum Famiiire etc. Tllbing® 173*» vb,
375 Eschenbachs Chirurgie; mit Kupf. Rostoch 1734, pb.
376 Colleflanea Medico-Physica. Leipz. 1690, vb.
377 Samlingar af Ron ech Upptäckter. Götheb. 178X5 9 hft,
37S De Minnehandel van der Jesuit Saintfroid mit Eulalia,
173°.
379 Leben des Grafen von Sechendorff; (sine Tit.)
350 Handbok for Barnmorskor , af Kraak. Sth. 1782, hft,
381 Jiingkon, Manuale Pharmaceuticum. Francof 1698, pb.
351 Essai de Philosophie Morale attrib., a Maupertuis, Lei-
de 1751.
353 Predlkan, af Seidlitz. Wasa 1777, hft.
384 Predikan af Tolleson. Wasa 1781, hfr.
353 Nya Rang-Ordningen. Sth. 1774, hft.
386 Undertättelse om Mark-Grefliga Huset Baden. Örebro
1797, exempl.
387 En Sannings-alskares tankar. Sth. 1761, hft.
388 Om sättet att anlagga en Köks-trädgård, af Bonsdorff.Åbo, hft.
389 En kort afhandling om Kräftan. Sth. zSoo, hft.
390 Societatls Med. Havniensls colletlanea i Voi. 11. Havnia;
t775. hft.
391 Sciographia Motborum, a Haartman. Ahoa;.
391 Danska Historian, af Lagerbring. Sth. 1777, vb.
393 Sveriges Rikes Lag, giliad och stadfästad X734; fb,
394 Essai sur I’Originc des connaissances humalnes. Amsterd.
1746, hft.
395 Puffendorfii de Officio hominis & clvis juxta legem natuta-
lem libri Duo. Bondini Scanorum , 1673 . ph,
396 Seidelii Portula Linguae Latina;. Aboar 1671, vb.
397 Haqvini Sjögren Lexicon manuale. Holmite 1775, vb.
39S Usurpation & Chute du General Bonaparte, par Sir dTver-
nois. Londres ISOO, vb.
399 Fabler; första Boken. Sth, 1779, hft,
400 Kongi. Majtts Krigs-Articlat, gifne å Stockholms Slott den
6 Maji 179J» hft.
In Duodecimo.
N:o
1 Senetotil de Statica Medica Aphorismi, Patavi 1710, vb,
2 Tissot, Epistolte medico-praflicte. Lautannee 177°, vb.
-3 Läkare-Räd om Fältsjuka, af Odhellus. Sth. 1808» hft,
4 Martin Luthers kleiner Catechismus. Aitona 17x2» vb.






6 Les aneedotes de Svede. Sth. 1706, hft,
7 Christliches neues Gesangbuch, Strasb. 1710,
8 Förmaning tili sin son, af H, Frih. tili Lembufg. Sth#
1697,
9 Rudimenta Logic® , af Plenning. Arosi® 1778, vb,
10 Pasoris Lexicon manuale Nov, Test. Lipsi® 1774, vb.
H Eutropii Breviarium Histori® Romani. Åbo® igot, vb.
12 La Physique oculte, par M. de Vallemont. Paris 1694, fb,
U, Hjärne, Brevis Maiiuducl, ad Fontes Medicatos, HoU
mi® , hft,
14 F. Redi Experimenta; c. Tab. Amstelod, 1671# pb<
ly de generat. Inseftor.; c. Tab, (sine Tit.) , pb.
16 Vellejus Paterculus, Francof. 1703, pb.
17 HeinSii Orationes. Amstelod. 1657, pb.
j8 Erasmi Roterd. Colloquia. Lipsi® 1699, ph*
19 Svetonius 1594; pb.
20 Rechenbergii Histori® Ecclesiastic® summarium; (sinö
Tit.), pb.
21 Crusi Epistolanani Libri; (sine Tit.), pb,
22 Ovidii Nasonis Libri Tristium. Wästerås 1762, vb.
25 Horstius, de tuenda sanitate. Marpurgi 1645, pb,
24 Enebergi Libri Duo de Officio hominis 6c civis, Holmia*
1719, vb.
Zj Cardoni de arcanis prudenti® civilis liber siilgularis; (sino
Tit.)
26 PHistoire du Prince Osman. Paris 1670, fb.
27 Les yisions de Don de Quevedo. Leyden 1646, pb,
28 De Manna 6c Sacharo, a Densingio. Groning® 1659, hft*
29 Wänby Helso- och Mineral-Brunn, af Hufne. Sth, 1708, h,
30 Galenus de Ossibus; Grece & Latino. Lugduni Batav#1665, htf.
31 Hippocratis Aphorlsmi. Tybing® 1750, vb*
32 Les avantures de Gil BJas; Tom. I 6c IV* av, Fig. Lon-
dres 1749, fb.
33 Samcal emelian en Europeisk Man och en Åbo af ön och
Konungariket Dumocaia, Ups. hft.
